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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qne se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde penn&necora hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERTSBS 
Se suscribo en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVEHTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán ofleiaJmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimana de las 
mismas: lo de interés purticulnr previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 5 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augusta Real F a m i -
l ia c o n t i n ú a n en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
dicho flia que en otro caso hu-
bieran tenido lugar. 
Lo que ge hace público para 
que llegue á conocimiento de los 
electores y autoridades del dis-
trito electoral de Astorga. 
León 6 de Enero de 1893. 
El Oobernador, 
Alonso nontún Vega. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular 
ELECCIONES. 
El Exorno. Sr. Ministro de la 
Gobernación en telegrama del 
5 á las cinco de la tarde, me di-
ce lo que sigue: 
«Habiendo firmado hoy S. M. 
la Reina el decreto disolviendo 
el actual Congreso, procede que-
den sin efecto las operaciones que 
corresponden á las elecciones 
parciales; téngalo V. S. en cuen-
ta por lo que á esa provincia se 
refiere. > 
En atención, pues, al conte-
nido del telegrama anterior, 
quedarán sin efecto las operacio-
nes respecto á la elección par-
cial del distrito de Astorga, 
cuya elección estaba anunciada 
para el dia 8 del corriente así 
como las demás posteriores á 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Mlaaa. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁRCOVA, 
GODEBNADOn CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Manuel 
Dieguez Fernandez, vecino de E n -
torna, en el Ayuntamiento del Bar -
co de V a l d e o r r a s , provincia de 
Orense, ee ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia , en el dia 28 del mes 
de Noviembre ú l t i m o , á las once y 
veinte minutos de su m a ñ a n a , una 
sol ic i tud de registro pidiendo 6 per-
tenencias de la mina de arenas au -
ríferas llamada Z a Esperanza, sita 
en t é r m i n o del pueblo de Carucedo, 
Ayuntamiento de Lago de Caruce-
do, paraje de P e ñ a Rubia , y l inda 
al Norte rio S i l , a l Oeste el mismo 
rio S i l , a l Sur carretera del Estado 
de Carucedo i Puente Domingo F l c -
rez, y con casas de los vecinos de 
Peña Rubia , a l Este con el arroyo 
de Lago de Carucedo y monte co-
m ú n ; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 6 pertenencias en la forma s i -
guiente : 
Se t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o Noroeste de la casa pajar l a 
m á s inmediata a l rio S i l de Va len t ín 
Blanco, vecino de P e ñ a Rubia , des-
de este punto con di recc ión al Oeste 
se medi rán 400 metros y se colocará 
la 1.* estaca, desde ésta- a l Norte 
100 metros y se co locará l a 2.", des-
de és ta al Este 600 metros y se c o -
locará la 3 . ' , desde és ta a l Sur 100 
metros y se colocará la 4.*, desde 
és t a a l Oeste concurriendo a l punto 
de partida se med i r án 200 irotros, 
quedando así cerrado el pe r íme t ro 
de una superficie de 60.000 metros 
cuadrados de las 6 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósito prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 9 de Diciembre de 1892. 
Selisario de la Carcom. 
Hago saber: que por D . Graciano 
Diez Pé rez , como apoderado de don 
Juan Patau y Borrel l , vecino de C a -
cabelos, se ha presentado en l a Sec-
c ión de Fomento de este Gobierno 
de provincia , en el dia 28 del mes 
de Noviembre ú l t i m o , á las doce y 
veinte minutos de su m a ñ a n a , una 
solici tad de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de cobre 
llamada Catalana, sita en t é r m i n o 
del pueblo de Vi l l a r rub in , A y u n t a -
miento de Oeneía , y sitio denomi-
nado Baliña de la Nove la , y l inda a l 
Norte y Sur con terrenos del Es t a -
do, y al Este y Oestn con terrenos 
particulares y del Estado; hace l a 
des ignac ión de las citadas 12 perte-
nencias en la forma s iguiente : 
Se t endrá por punto de partida 
una presa que hay en el rio Selmo, 
ti tulada presa de los prados do Mo -
deneita, desde cuyo punto en d i rec-
ción a l Norte se med i r án 800 metros 
á 30° al Este y se fijará la 1." estaca, 
desde é s t a en d i recc ión al Este se 
m e d i r á n 100 metros y se fijará ta 
2.", desde és ta en d i recc ión al S u r 
se med i r án 300 metros á 30° a l Oeste 
y se fijará la 3 . ' , desde é s t a en d i -
recc ión al Oeste se medi rán 100 me-
tros y se fijará la 4 . ' , y desde é s t a 
en dirección Norte se m e d i r á n 400 
metros al punto de partida, quedan-
do asi cerrado el p e r í m e t r o de las 
12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en e l t é r m i n o de sesenta 
d ias , contados desde l a fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de l a l ey 
de m i n e r í a v igente . 
León 12 de Diciembre de 1892. 
Beluar io de la Gárcom. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N PÚBLICA D E L E O N . 
Estado expresivo do la invers ión dada a l libramiento de 35.874 jfesgr" 
tos expedido por lá Ordenación general de Pagos por obligaciones del 
Ministerio de Fomento, con fecha 21 de Mayo ú l t i m o , en v i r tud de l a 
subvenc ión concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre de 1883, 19 
de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, para com-
plemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i ca s i n c o m -
pletas y de temporada de esta provincia. 
Tercer trimestre de 1891-92. 
A n t o ñ a n . . v. 
Quintani l la del Va l le 
Pradorrey 
F i l i e l 
Molinaferrera 
Vil lal ibre 




Otero de Cscarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintani l la de S o m o z a — 
Tabuyo 
Quintana del Castillo 
Perreras 
San Fe l i z . 
Rabana l . . 
. Audiüusla 
Viforcos 
Sau Mar t in . . 
Vi l lambr 
Santa C o l o m b a . . . . . . . . . . 
Murías de Pedredo. 
V i l l a r de Ciervos; 
Com barros 
La M i l l a . 
Oteruelo y Morales 
T r u c h a s . . . . 
Manzaueda 
Quintani l la de Y u s o . . 
Turc ia 
. . L a g ú ñ a s 
V a l dé San R o m á n 
Valderrey . . . . . . 
Bnrr ién tos 
Cari l las ' . 
Vi l laga ton . 
Barrios de Nistoso 
Requejo y C o r ú s . . . . . . . . . 
Villamejíl 
Sueros 
Es t ébanez 






Bus t i l lo 
Gnsuela 
Pelechares 





San Pedro Dueñas 
Pozuelo 
Al tóba r 
Quintana y C o n g o s t o . . . . 









Posádi l la 
Veguel l ina 
S a n Pedro Bercianos 
Nombra de los Uaesttos. 
. Dionisio P é r e z . . . . . . . . 
Concepción H e r m i d a . . . 
Evaris to Crespo; 
André s A . Parrado 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mar t ínez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n Geijo. 
Juan Manuel S á n c h e z . 
Va len t ín Castri l lo 
Angela Teresa G a r c í a . . 
Justo Blanco 
J o s é Calvo 
Fél ix A l v a r e z . . . . , 
Clemente Suarez 
Leandro Bárdon , 
Juan M o r á n . 






Joaqu ín Mart iuez 
Simón Mart ínez 
Manuel Gómez 
Saturio Alonso . 
Leoncio Barrios 
Pió Fernandez 
Gertrudis Mar t ínez 
Víctor Alvarez 
Jul iana Mar t in 
Nicanor A l v a r e z . . . . . . 
Emeterio G ó m e z . . . . . . . 
Aurel ia Calvo 
Manuel Fe rnandez . : . . . 
Manuel González 
J u l i á n Al le r 
Eugenio Blanco» 
Domiti la A l v a r e z . . . : . . 
S imeón Cábe rá 
Consolación Te jedor . . . 
Ubaldo Otero. 
Matilde Cansado 
André s Huerga 
Valeriano Cadenas. 
Víc tor B o r r e g o . . ; . 
A n g e l Fernandez 
Blas Alegre 
Francisco Vida l . . . 
Manuel Morán 
Casimiro Fus te l . 
Domingo Fe rnandez . . . 
María Villamandos 
Víctorío Vecino 
Silvestre R o d r í g u e z . . . 
Vicenta Fernandez 











Agus t ín Bajo 
Lázaro Prieto 
Antonio . Vidales 







































, 93 60 
102 60 
102 60 











































Vi l lamontán 
Fresno1..'. 
Posada1. 
V i l l a z a l a . . . . . . . . . . . . 
Valdesandinas : 




Vi l las t r igo 
Á r m u n i a 
rrbtiajo del Cerecedo.:. 
Carrocera . . . . . :.. 
Otero de las D u e ñ a s . . 
C imanes . . . 
Ve l i l l a 
Chozas. 
Ant imio 
Vi l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 







Los V i l l a v e r d e s . . . . . . 
Palacio 






Q u i n t a n a . . . . . . . . . . . . 




Sariegos : . . . 
idem 
Campo y S a n t i b a ñ e z . . 









Gru l l e ro s . . 
Cerezales. 
Vi l lanueva 
Villafruela 
Vi l ladangos . . 
Calzadi l la . 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . . . . 
N a v á t e j é r a . . . 
Vi l lás inta . 
Vi l lar rodr igo 
V i l l a t u r i e l . . . ' 
Los Valdesogos 




F á s g a r . 
Vi l lanueva de Omaña . 
Mur ías de Pa redes . . . . 
Senra y Lazado 
Vi l labandín . 
Posada 
Palacios del S i l 
Salientes 
SusaSe. 
Vi l l a r de S a n t i a g o . . . . 
Los Rabana les . . . . 
Rioscuro 
Robles de Lacea n a . . . . 
Villaseca de L á c e a ñ á . . 
. Lorenzo H e r n á n d e z 
Fabriciano Fernandez 
Manuel González 
Be rnabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z . . . . . . . . 
Abundio Vi l l a so l . 
Teresa Parrado: 
;José M á r i á C e l a d a , A . . . . . 
-José Lorenzo Bustos . . : . . 
Manuel M a t a . 
Domingo R o d r í g u e z . 
Santiago Cuervo 
Marcos Alfayate 
Víc tor ío Escudero 
Maria Ramírez 
José Crespo 




Gervasio Blanco. . 
Pedro Alonso 
J u l i á n R o d r í g u e z . 
Balbinó O t e r o . . . . 
Basí l iano A l v a r e z ; . . . . . . . . 
María Vall inas . . . . . . . . 
Ruper ta A l v a r e z . . . . . . . . . 
Pedro Crespo . . 
Juan F e r n a n d e z . : . . . . . . . 
Juan Avec i l l a . 
Andrés Llamazares 
Restituto Blanco . 
A g u s t í n Boñar 
Laureano Rodr íguez 
J o s é Lorenzo de San Luís . 
Canuta G u t i é r r e z . . . . . . . . 
. El ias Rubio . . . . . . . . . . ; . . , 
Electo G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
T ibu rc ió García Sol ís . . 
Juan Centeno 
Manuel A r r o y o . 
Bernardo Fe rnandez . . . 
Isidro Fernandez . . . . . . 
Laureano Fuertes 
E m i l i a Herrero 
Ju l i a A lva rez . . ; . . 
Ignacio M a r t í n e z . . . . . . . . 
Marcelino A l v a r e z . . . . . 
Marcelino Alvarez . . . 
Felisa Plaza-. 
Pablo G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
J o s é Délgado 
Gregorio P é r e z . . . . . . . . . . 
Manuel A l v a r e z . - . . . . 
Qu in t ín Cá rmenes . . . . . . 
Luc io Fernandez : 
Salvador l i ó p e z . . . . . 
Buenaventura Alonso . . . 
Marta Órdás . . . . . . . . 
El ias F e r n a n d e z . . . . . . . . . 
Grégor io S o t o . . . . 
Bonifacio del Val le 
, Delfina Suarez. 
Jbsé Laso . ¡ . . . . . . . . . . . . . . 
Pedro 'Rodi-igúéz 
Antonio Chamorro . . . . . . 
Faustino F e r n a n d e z . . . . . 
Rosendo E s c á n c l a n o . 
Felisa P laza . 
Urbano B o ñ a r . 
Rogelio B a r r e r a . . . 
Santiago Benavides 
Pedro B l a d c o . . . . . . . . . . . 
Feliciano Rey 
José González ; . . . . . . . . . 
Ju l i án González 
Isidro Mar t ínez 
José Rubio 
Felipe Gut ié r rez 
Honesto González 
Antonio G o n z á l e z . . . . . 
Emi l i o G o n z á l e z . . . . . . . . 
Lu is Rubio , 
Webces láó M u ñ i z . . . . . . . . 
Gabriel Escudero 
Manuél dé la Calzada 
Felipe A l varez. 
• Patrigio González 
M a i ñ i é l ' P r i é t ó . . : 
A n a Rosalía R i e s c o . . . . . . 









































. 77 40 
102 60 
109 80 





















































Las O m a ñ a s 




Sosas del Cumbral . 
Manzaneda 
Marzan 
Sosas dé L a c e a n a . . . . . . . . . 
Sao Mar t in de l a Falamosa. 
. L i n e a r a 
Mallo 
Por t i l l a . . ' . 
Cabrillanes. 
L a Cue ta . 
Campo l a Lomba 
R o s a l e s . . . . 
Los Barrios 
Abelgas 
C a l d a s . . . . 
Oblanca. 
Riolago •; .< 
T o r r é b a r r i o . . . " 
Salce , 
L a Urz 
Santa Mar ía de Ordás 
Callejo , 
Soto y Amió 
Canales. 
Camppsalinas 
V i l l a y u s t e . . . , . 
Vi l lar rodr igo. 







Castrillo de C a b r e r a . . . . . . 
O d o l l o . . . . . . . . 
Turienzo C a s t a ñ e r o . 
San Pedro 'Castáflero 
Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada . . . . 
Encinedo 
idem 
L a Rivera 
E l V a l l e y T e d e j o . . . . 
Igüef ia 
Tombrio de Ar r iba 
Fresnedo. . . . . . . 
Tremor de A r r i b a . 
Lago de Carucedo 
Carucedo. 
San Cristóbal 
E s p i n o s o . . - i . ; 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 




C o l i i m b r i á n o s . . . . . 
San A n d r é s . . . 
O z u e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pr iaranza. 
Santal la y Riofe r re i ros . . . 
S a n Juan de P a l u e z a s . . . . 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
'Salas de la Rivera 
San ' Pedro d e T r ó r i é s . 
San Esteban de Valdueza. 
Vi l lanueva 
San Clemente 
Valdefrancos . . . . 
Colmas 
Librán .y Pardamaza 
J ó m b r i o de A b a j o . . . . 
Acebedo. 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 




, Faustino Mallo. 
Restitnto Gárcfa 
Manuel Gonzá l ez . 
M i g u e l García 
Eufrasio Alva rez . 
Agapi to Rubio 
Guil lermo Mal lo . 
Victoriano Alvarez 
J o s é Mar ia Ca lzón . 
Máfiá dél Amparo G o n z á l e z . . . 
Jesusa Rosalía Rebollo, en Caja 
Francisco Garc ía 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
J o s é Fernandez . . . . . 
Mar ia DoloresBarrientos,en Caja 
J o s é Garc ía 
José Beltrdn 




Emi l i o Alvarez 
Florentino Alvarez 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez . 
Rufino A . . Hidalgo 
Micente Mart ínez 
Javier Alvarez 
C i r i o s Ordis ' . 
José A lva rez . . . 
Patricio Diez 
Francisca Valera López 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n . . . . . . . 
Benito Méndez Garcia 
Mar ia del Pi lar Alvarez 
Manuel Garcia F e r n a n d e z . . . . 
J o s é Garcia Alvarez 
Francisco Qui jáno Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacletb Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz 
Matilde González . 
Enriqueta Juana Expósi to 
Antonio Díaz Alonso 
Mariauo Fernandez Alva rez . . 
Gertrudis López . . 
Ceferino Bardón 
E m i l i a Pérez . . . 
Juan Manuel Fernandez . . . . 
Eduardo A g u s t í n Vázquez . . . 
Juan Bautista S á n c h e z . . . . . 
Antonino Pérez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del Palacio. 
Constantino Vilela Fernandez 
Genaro del Rio R o d r í g u e z . . . 
Domingo Domínguez 
Eugenio Rebaque A l v a r e z . . . 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y García 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z i 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . 
A n g e l Maria Bardon 
Cesdreo Gómez Garcia 
María de los Dolores Fernandez 
José María Mallo 
Ju l i án Bardón 
Manuel Mallo S á n c h e z . . . . . . . 
Mar ia Reyero 
Constantino Mart ínez 
Genaro Gómez Voces. 
Honorato Bardon Fernandez. . 
Tomás del Rio Es t ébanéz 
Santiago del - R i o . 
Rogelio Tahoces Vallinas 
J o s é Rubio Alvarez 
José Maria Garcia 
R a m ó n Trapiello 
Pedro Alvarez 
Méximo Carrera . 
Pedro Ruiz 
Francisco G o n z á l e z . , 
Manuel Pagir i . . . . . 
A g u s t í n Pérez 
































































































áo l le 








T a r a n i l l a . . . ' . 
Perreras 
L a Mata 





















San Pedro Valderaduey. 
Cebanico. 
Mondreganes 
Valle de las Casas 
Cubillas dé Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las Grañe ra s 
Vi l lamuñío 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s . . 
Gordal iza . . 
Joara. . 
San Mar t in dé la Cueza . 
San M i g u e l . . ' . 
L a V e g a de A l m a n z a . . . 
Carr izal 
Sahelices del Rio 
Santa Cris t ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte . . . 
Sahelices dél P á y u e l o . . 
Quintana dé Ri i ' edU' . ' . . . 
Val leci l lo 
Vi l l amiza r 
Santa María del Mon te . 
Vi l lac in tor . 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 
V i l l a m o r a t i e l . . . . . . . . . . 
V i l l a se l i n 




















D . A n n i b a l Fernandez 
Cecilio Tegerina : 
Raimundo Diez 
Modesto Teger ina . 
V ida l Gonza: léz 
Matias M a r t í n e z . . 
María del Carmen 
Ci r i lo Diaz 
Daniel Muñiz : 
Juan C a s t a ñ o . . . ' . 
Cecil io Diez de Caso 
Juan T u r i e n z o . . . . : 
Justo G a r f i a . . 
Román López 
Jnan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Manuel Turienzo 
Domiti la de Robles 
Carlos González 
Baldomero Rojo 
J o s é Gómez 
Silverio Muñiz 
Eulog io Balbuena 
Epifaneo Muñiz 
Ju l i án Crespo 
E n suspenso e l pago 
Maria Barrientos 
Juan Hur tado. 
Santos Fernandez 
C a s t o r I b a ñ e z 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Albino Mar t ínez 
Ju l i án Pé rez . 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicento Santa Marta 





Mariano Rodr íguez 
Leandro Merino 
Mar ina Garcia 
Baltasar Ramos 
Fé l ix Reyero. 
Victorio G o r d a l i z a . . . . . . . . . . 
Julio Ga rc i a . 
José D e l g a d o . . . . . . . . . . . . . . 
Leonor R e v u e l t a . . . . : 
Manuel Garc ía 
Mariano González 
Antonino Lucas ' . . 
José Truchero 
Frutos Muñiz . 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut iér rez 
Agapi to G i l 
Santiago Bernabé A l o n s o . . . 
Maria Soledad C o l i n a s . . . . . . 
Eugenio de la Fuente 
Isabel Alonso Gonzá lez 
Pablo Serrano 
Marcelino Rodr íguez 
Mar ia Dolores 
Florencio Turienzo 
Jnl io Fernandez 
Francisca Peñ in 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z . ' 
Fel ic iana Alvarez 




Nemesio F. Alonso 
Maria González '. 
Esteban Ca lvo . 
tor ibio Redondo 
Fortunato M u ñ i z . . . ' 
D imasa Gallego 
Benigno Reyero 
José Carrera . . 
Lorenzo Mansil la 
A n g e l Morán 
Teodosia Villaverde . , . 
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J * 77 40 
Mor i l l a 
Reliegos 
Santas Martas. 




Vi l l ibañe 
Valverde 
Alcuetas • 
Vi l lacé 
Vi l lacarb ie l 




Ovi l l e 
C á r m e n e s 
Canseco 
Gete 
G e n i c e r a . . . . . . . . . ' . . . . . ' . 
V i l l anueva de P o n t é d o . ' . . 
L a E r c i n a 
Barrios de las Arr imadas . 
Fresnedo. 
Batea 
Los Barr ios : 
Geras 
L a V i d 
Peredi l la 
Santa L u c i a 
S o r r i b o s . . . . . . . 
C a n d a n e d o . . . . . . . . . . . . . . 
L a V e c i l l a . . . . . ' . 
Matal lana 
Orzonaga . . . . . . . . . . . . . . 
Robles . . . , 
Santa C o l o m b á . . . . . 
Barrio de A m b a s a g u a s . . . 
Barr io de C u r ü e ü o . 
F o n t u n . . . : ; . . 
O a m p i o o g d : 
sdoogo Bu n . 
Casares 
Lug'ueros 
Tol ib ia de A b a j o . . 
Tol ibia de A r r i b a . 
Eedipuertas . 
V a l d e p i é l a g o . 
A v i a d o s . . . . . . . . . 
Valdeteja 
Vegaquemada . . . 
Vegaceryera 
Valporquero 
L u g a n 
Palazuelo 
Ma ta de la R i v a . . . 






Bt i smayor 




Vi l laverde 
V i l l amar t i n 
Ornija 
Cadafresnes . . . . 













S é s a m o . . . 
L a Faba 
Gestoso 
Castro 
. Villadecanes — 
V í c t o r Borrego , 
M a r i a Rozada : 
R a m ó n Moreno 
Hermin ia Díaz 
Francisco Bodriguez 
Antonino Ru iz 
Bernardo Casado: . . . ' 
J u a n G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Pablo F e r n a n d e z . . . . . . . . . . . . . 
Ba r to lomé Parrado. 
A n d r é s Delgado 
Alejo Alvarez , 
Facundo Barrenada 
J o a q u í n Alonso 
Justo Arias 
Max imino Fernandez 
Ram ¡ra Garc ía 
Juan Suarez ' . . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z , 
Juan Diez 
Celestino F e r n a n d e z . . . . . . . . . 
A n a Mar i a Garc ía 
Mar ia de la Soledad C 
J o s é Mar ia P é r e z . : . ; 
Manue l Rodr íguez 
Balbina Val tu i í l e 
Juan Rodrigo Alva rez 








Isidoro A lva rez 
J o s é Suarez 
Genaro Blanco 
Mariano González 
Boque C a s t r o . . . . . / . 
Lorenza S u a r e z . . . 
Fructuosa A l v a r e z . . . . . ' 
Adela V i l l a ; . . 
Felipe Morán 
Pedio G a r c í a . . . . . : 
Mar ia C . D i e z . . . . . . : . : . . . . . . 
Celestino Fernandez. 
Ambrosio D i e z . . . . . . . . : . . . . . 
Agus t ina Garc ia . . 
Marcelo G o n z á l e z . . : : . : : . ; ; . 
Aureliano D i e z . ; 
Fé l ix Vicente de M i g u e l . . . . . . . 
Bernarda Barr io . 
Regina F . R o j o . . . . 
Fé l ix Balbuena . . . . . . . . . . 
Celedonio R o d r í g u e z . . 
Ime l íno Sancho 
Micae la Dolores N u ü e z 
Eugen io Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco G ó m e z . 
Domingo Mour iz 
Teresa R o d r í g u e z 
Antonio C o b o s . . . . . . . . . . . . 
Urbano M a r t í n e z . 
Marcelo Diez Y . . . . 
Cruz A c e v e d o . . . . . . . 
Gregorio Garc ia . . . . . . . 
Domingo Blanco 
Manue l Alvarez . 
Rosa M a r t i n . : ; 
Florentina S á n c h e z 
Francisco Pozo 
J o a q u í n G a r c i a . . . . . . . . . . . . 
Máximo P é r e z : . . . . . . . . . . . . 
Esteban A l v a r e z . . . : 
Manue l L ó p e z . . . ; . . . : . . . . . 
J u s é A l v a r e z : . . . . . . . . . 
M a g í n Pérez . . . • . : . . . . . . . : . 
P r imo G u e r r e r o . . . . : : : . . . . . 
Eustasio Arroyo 
Pablo G ó m e z . . : . . . . . . . 
Gaspar B e l l o : : : . . . . . . : , : : . 
Anton io R o d r í g u e z . . . . . ; . ; . 
J o s é R a b a n a l ' . . . . . . . . . 
Antonio Ber langa . . . . . . . . . . . 
Carlos G a r c í a . . . . . . . . . . 
Serafina R e b o l e i r o . . . . . . . . . 















































77 40 1 
84 60 
84 60 ¡ 
102 60 ! 
71 10 ! 








































San Mar t in 
Val tui í le de Aba jo . 
Val tu i í l e de Ar r iba . . 
Sobrado , 
D . S i lver io López 
Francisco J . L o b a t o . . 
Marcel ina R o d r í g u e z . 
Dionisio Franco 
IMPORTA, LA IÍELACION. . . . 
• IKQBESADO EN EL MONTEPIO.. 








E n León á 3 de Enero de 1893.—El Gobernador Presidente, Alonso 
Román Vega. 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEON 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de l a l ey del Jurado, bou 
sido designados para formar t r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° de Enero & 30 de A b r i l del 
a ñ o venidero, los individuos que á 
con t inuac ión se expresan, siendo 
las causas sobre robo contra E lena 
González ^Velasco, procedentes del 
Juzgado instructor de L a Vec i l l a , 
que ha de verse en dicho periodo, 
hab iéndose seña lado el dia 17 de 
Marzo p r ó x i m o , á las once de l a ma-
ñ a n a para dar comienzo á las sesio-
nes. 
Cáte las de f a m i l i a . — Vecindad. 
D . Juan Antonio Garc ía Hecho, de 
L a Robla 
D. José Garc ia Garc ía , - de Vega de 
Gordon 
D . Blas Aldeano Pelaez, de Va lde-
castri l lo 
D . Boni to Robles Robles, í.e Dehesa 
D. Anton io R u i z Alonso , de Robles 
D . Roque Fernandez Robles, de Par-
desivi l 
D . Antonio G u t i é r r e z Tascon, de 
Matal lana 
D . Salvador B r e i López , de Gete 
D . Jorge González Diez , de Campo-
hermoso 
D . José R o d r í g u e z Garc ia , de Acisa 
D . Juan Gu t i é r r ez R o d r í g u e z , de 
Santa L u c i a 
D . A n g e l R o d r í g u e z Balbuena, de 
Rabanal 
D . Manuel Mar t ínez Garcia , de B o -
ñ a r 
D . Plácido Fernandez Rodr íguez , de 
Ambasaguas 
D . V a l e n t í n Alonso Carnero, de R o -
bles 
D . Felipe Reguera Reyero, de B o -
ñ a r 
D . José Barba Juan , de L a Vega de 
B o ñ a r 
D . Pedro Hijelmo R o d r í g u e z , de Y u -
gueros \ 
D . Valeriano G o n z á l e z Diez, de 
Arintero 
D . B o m á n del R io A l b a , de B o ñ a r 
Capacidades 
D . Antonio Gu t i é r r ez González , de 
P a r d a v é 
D . Francisco R o d r í g u e z González, 
de Robles \ , ' 
D . . E d u a r d o Argue l lo P é r e z , de 
Grandoso 
D . Pedro Diez González , de P a r d a v é 
D . Fermín Robles Garc ia , de L a V a l -
cueva 
D. Manue l Diez Aldeano, de L a V e -
g a de B o ñ a r 
D. Domingo Robles Gut ié r rez , de 
Orzonaga 
D . T o m á s González González , de 
B o ñ a r 
D. Isidro Tascon González , de Co la -
dil la 
D . Benito Rodr iguez .Garc ia , de V e -
gacervera 
D . Isidro Tascon Suarez, de O n o -
n a g a . 
X>. A n g e l Rodr íguez González, de 
Robles 
D : José Mait inez García', de Boñar 
D . Juan Hecho González, de Brugos 
D . Juan Garcia Suarez, de Robles 
D . Rafael Rodr íguez Hompanora, 
de Adrados . 
Supermmerarios 
D. Rafael Moreno Delgado, de León 
D . Anton io Malagon, de ídem 
D . Francisco Cabo, de idem . 
D . Vicente Solarat, de idem 
D . M i g u e l Fernandez Vanciel la , de 
León 
D . Lorenzo Mal lo , de idem 
L o que se hace público en este BO-
LETÍN OFICIAL 6h' cumplimiento del 
art. 48 de la citada ley . 
León 28 de Diciembre de 1892.— 
E l Presidente, José Peti t y Alcázar . 
ANÜNCIOS 'PABTI CU L A R E S . 
. S U B A S T A D E E N C I N A S . 
E l dia 15 del corriente, á las once 
de la m a ñ a n a y bajo el pliego de 
condiciones que obra en poder del 
guarda de la finca, se subas t a r án 
extrajudicialmente, de diez a mee 
m i l encinas, existentes en la dehesa 
del V i l l a r , inmediata á Pozuelo del 
P á r a m o , partido de L a B a ñ e z a . 
También se venden en dicha fin-
ca , sobre doscientos quintales de 
corteza d9 vuelo de encina y las 
existencias de rayos, pinas, cam-
bas, etc. 
L E O N : 1893 
Imprenta de la Diputación provincial. 
